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Александр Игоревич Синопальников. 
К 65-летию со дня рождения
Aleksandr I. Sinopal'nikov. To the 65th birthday
7 сентября замечательную дату отметил Александр
Игоревич Синопальников – д. м. н., профессор,
заведующий кафедрой пульмонологии ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач
РФ, академик РАЕН, член исполкома РРО, вице-
президент МАКМАХ, главный редактор журнала
«Клиническая микробиология и антимикробная
химиотерапия», ответственный секретарь редколле-
гии журнала «Клиническая медицина».
А.И.Синопальников родился в 1955 г. в семье
военного врача. По окончании с отличием в 1978 г.
лечебного факультета 1-го МОЛМИ имени И.М.Се -
ченова А.И.Синопальников продолжил обучение
в клинической ординатуре, а затем – в аспирантуре
на кафедре госпитальной терапии № 1. В 1991 г. бле-
стяще защитил докторскую диссертацию «Ишеми -
ческая болезнь сердца у больных с сопутствующей
бронхиальной астмой (вопросы клиники, диагности-
ки и лечения)».
В 2000 г. А.И.Синопальников возглавил кафедру
пульмонологии в структуре Государственного инсти-
тута усовершенствования врачей Минобороны РФ
(ГИУВ МО РФ) и одновременно назначен главным
внештатным пульмонологом Минобороны РФ.
А.И.Синопальников является одним из авторов
национальных рекомендаций по ведению взрослых
больных с внебольничной пневмонией, нозокоми-
альной пневмонией, инфекционным обострением
ХОБЛ, автором ряда монографий, руководств, прак-
тических пособий и более 500 публикаций.
В 2009 г. А.И.Синопальников завершил военную
карьеру в звании полковника медицинской служ -
бы, продолжая заведовать кафедрой пульмонологии
ГИУВ МО РФ, в 2011 г. принял вновь созданную
кафедру пульмонологии РМАНПО Минздрава Рос -
сии.
Область научных интересов Александра Игоре -
вича широка – диагностика и антимикробная тера-
пия внебольничной и нозокомиальной пневмонии,
фармакотерапия бронхиальной астмы и ХОБЛ. В по -
следнее время в связи с особенностями эпидемиоло-
гической обстановки при участии А.И.Синопальни -
кова созданы программы дистанционного обучения
по вопросам ведения пациентов с COVID-19.
Александр Игоревич является представителем
врачебной династии, которую  продолжила его млад-
шая дочь Анастасия. Можно надеяться, что внуки,
включая самого младшего, названного в честь деда
Александром, продолжат эту славную традицию!
Хочется пожелать крепкого здоровья Александру Иго -
ревичу и его близким! Новых профессиональных дости-
жений!
